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En aquest document es presenta un estudi de l’automatització robòtica de processos (RPA), 
una tecnologia que permet a les empreses crear robots que imiten el comportament dels seus 
treballadors humans per realitzar processos repetitius i regits per normes lògiques i explícites. 
El treball incorpora una aproximació teòrica a la tecnologia en que es revisen les seves 
característiques úniques, així com un estudi de mercat de la tecnologia RPA, amb un anàlisis 
detallat dels tres proveïdors principals: UiPath, BluePrism i Automation Anywhere. S’ha 
realitzat un projecte d’automatització RPA real, que en primer lloc ha suposat una definició 
rigorosa dels dos processos a automatitzar i la seva adaptació a les necessitats del robot. S’ha 
conclòs que un dels processos no era adequat per l’automatització, ja que requeria certa 
creativitat difícil d’imitar pel robot. Mitjançant UiPath, s’ha programat el robot per realitzar 
el procés restant, documentant les activitats més importants del projecte en aquest treball. 
Finalment, s’ha detallat com es pot mesurar l’impacte d’aquesta tecnologia en l’empresa i 
s’ha determinat que l’automatització RPA té un gran potencial per reduir els costos de 
l’empresa de manera ràpida, flexible i fàcilment escalable, essent recomanable que les 
empreses elaborin una correcta estratègia d’automatització a llarg termini. 
 
PARAULES CLAU 




This paper presents a study of robotic process automation (RPA). This technology allows 
companies to create robots that mimic the behaviour of human workers to perform repetitive 
processes defined by logical and explicit rules. The study includes a theoretical approach to 
this technology in which its unique characteristics are reviewed. In addition to that, a study of 
the RPA technology market is presented, with a detailed analysis of its three main vendors: 
UiPath, BluePrism and Automation Anywhere. A real RPA automation project has been 
carried out. This first involved a thorough definition of the two processes to be automated and 
their proper adaptation to the robot capabilities. It has been concluded that one of the 
processes was not suitable for automation, as it required some creativity that the robot is not 
able to mimic. Using UiPath, the robot has been programmed to perform the lasting suitable 
process. Its most important activities have been reviewed in this document. Finally, it has 
been detailed how the impact of this technology on the company can be measured. It has been 
determined that RPA automation has great potential to reduce company costs quickly, 
flexibly and easily scalable, and it is recommended that companies develop a proper long-
term automation strategy. 
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1. REVISIÓ ACADÈMICA 
La digitalització evoluciona al món corporatiu, i les empreses disposen de més i més 
oportunitats per obtenir valor de la propera generació de tecnologies digitals, inclosa la mà 
d’obra digital, que ha evolucionat significativament durant els darrers anys (PwC, 2017). 
L’automatització robòtica de processos (RPA), una forma de treball digital que implica l’ús 
de robots de programari per automatitzar processos, ha despertat l’interès de les corporacions 
en els darrers anys. Tot i que l’RPA és una tecnologia popular al món empresarial, la recerca 
acadèmica encara no ha format una anàlisi teòrica i sinòptica d’aquesta tecnologia (Hofmann 
et al., 2020). 
En els següents apartats s’introdueixen els elements que la literatura científica considera més 
rellevants en relació als RPA. En primer lloc, es presenten algunes de les principals 
definicions d’aquesta tecnologia, el conjunt de les quals permet obtenir també una descripció 
bàsica de l’entorn en el que es poden fer servir. A continuació es recullen les característiques 
bàsiques que han de complir els processos (empresarials) per a ser automatitzables via RPA. 
Finalment, s’esmenten les categoritzacions bàsiques dels RPA seguint diversos criteris, 
discussió que permet complementar la presentació de la utilitat de l’RPA en l’entorn 
empresarial. 
1.1. Definició i elements de la tecnologia RPA 
Des d’una perspectiva etimològica, el nom d’aquesta tecnologia (Robotic Process 
Automation o Automatització Robòtica de Processos) fa servir tres components clarament 
diferenciables, a partir dels quals podem arribar a definir el seu abast i característiques: 
Robot, Procés i Automatització. A continuació aprofundirem en el seu significat. 
Robot. Segons el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (2020), un 
robot és una “màquina que pot realitzar automàticament una sèrie de moviments i tasques que 
normalment fan persones”. Aquesta definició pot fer pensar que els RPA són robots físics, 
màquines mecàniques materials amb la capacitat de manipular objectes i realitzar operacions. 
No obstant, en realitat el component robòtic del RPA fa referència a robots de software, 
programes informàtics virtuals configurats per realitzar tasques repetitives que acostumen a 
fer treballadors humans (Aguirre & Rodriguez, 2017; Asatiani & Penttinen, 2016). 
Procés. A nivell general, podem definir un procés com una activitat o conjunt d’activitats 
seqüencials qualsevol que transforma elements d’entrada o inputs en elements de sortida o 
outputs, consumint a més certs recursos durant aquesta transformació. Des d’un punt de vista 
empresarial, Davenport i Short defineixen un procés com el “conjunt de tasques relacionades 
per aconseguir un resultat empresarial definit” (1990). 
A més, cal tenir en compte que a causa de l’interès de les empreses de millorar el seu 
rendiment i a partir de l’estudi més tradicional de l’activitat empresarial com a flux 
d’activitats seqüencials conegut com a Workflow Management, cada cop és més important la 
gestió de l’empresa per processos o Business Process Management. Aquesta perspectiva fa 
èmfasi en el disseny acurat dels processos i el seu control, anàlisi i monitorització mitjançant 
mètodes, tècniques i software especialitzats (Hammer, 2015; Weske et al., 2004). 
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Gràcies a aquesta forma de gestió, es fan paleses les necessitats reals i concretes dels 
processos a l’empresa, com són les persones que hi participen, els actius que es fan servir, 
així com els sistemes d’informació o aplicacions que hi intervenen. En particular, i tenint en 
compte la creixent digitalització del negoci, es fa cada cop més evident la gran diversitat de 
sistemes d’informació amb que els treballadors han de tractar en un mateix procés: Enterprise 
Resource Planning, Customer Relationship Management, fulles de càlcul, legacy systems i un 
llarg etcètera (Aguirre & Rodriguez, 2017). 
Automatització. Aquest últim component fa referència, tenint en consideració els dos 
anteriors, a que un procés es realitza mitjançant mecanismes robòtics de manera autònoma, 
sense la intervenció de treballadors humans. L’automatització de la força de treball a les 
empreses no és cap novetat, ja que les fàbriques han estat capaces de substituir mitjançant 
robots el treball típicament realitzat per treballadors humans, com és el cas de la tecnologia 
de cadenes de muntatge, els caixers automàtics, les cabines de peatge automatitzades, entre 
d’altres (Wasser et al., 2015). El que diferencia a l’automatització RPA de la tradicional és 
precisament el caràcter virtual del robot i del procés que s’automatitza, que es troben en un 
entorn completament informàtic. 
En resum, podem definir les eines RPA com robots virtuals (no físics) basats en programari 
que intenta imitar de manera acurada el comportament d’un treballador humà per tal de 
realitzar tasques de forma automàtica i repetida, com ara processar transaccions, manipular 
dades, desencadenar respostes o comunicar-se amb sistemes digitals (Boulton, 2017; van der 
Aalst et al., 2018). 
A més, donat que el seu propòsit és el d’imitar a treballadors humans, els RPA no alteren 
l’arquitectura de sistemes de l’empresa ni modifiquen els sistemes d’informació que la 
conformen, ja que simplement substitueixen a les persones mitjançant l’automatització a 
nivell d’usuari, des de fora, a diferència de la perspectiva més interna de l’automatització 
tradicional a través d’integració back-end, que freqüentment requereix un redisseny 
significatiu dels sistemes d’informació existents en concret i de l’arquitectura que els 
organitza en general (van der Aalst et al., 2018). 
El Institute for Robotic Process Automation també fa referència a aquesta idea, afirmant que 
les eines RPA no formen part de la infraestructura de tecnologies de la informació de 
l’empresa, sinó que més aviat estan ubicades en un pla diferent, per sobre de la dita 
infraestructura (Wasser et al., 2015). Aquesta característica és la que permet que la 
implementació de tecnologia RPA sigui ràpida i eficient (Wright et al., 2017). 
Segons la definició de Gartner, les eines d’automatització robòtica de processos (RPA) 
realitzen declaracions tipus [if, then, else] sobre dades estructurades seguint un mapa 
algorísmic del procés en el llenguatge de l’eina RPA que guiarà al software robot, amb temps 
assignat per executar l’script mitjançant un tauler de control (Tornbohm & Dunie, 2017). 
Aquesta definició és especialment rellevant perquè fa èmfasi en la naturalesa determinista del 
RPA, és a dir, no només el robot seguirà normes lògiques condicionals establertes, sinó que 
l’output del procés automatitzat serà completament determinista en funció dels paràmetres i 
valors inicials establerts. En contrast, els models probabilístics incorporarien cert element 
d’incertesa o aleatorietat que afectaria a l’output. Un exemple de model probabilístic podria 
ser l’automatització cognitiva, tecnologia que fa servir Intel·ligència Artificial per tal 
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d’interpretar un gran conjunt de dades no estructurades (fet que també el diferencia de l’RPA, 
que necessita que les dades estiguin estructurades) amb l’objectiu de determinar un seguit de 
respostes probables, resultant en un output probabilístic (Aguirre & Rodriguez, 2017). 
El IEEE Corporate Advisory Group defineix l’RPA com una “instància de programari que fa 
servir regles de gestió específiques i un framework d’organització de les activitats prèviament 
definides per completar l’execució autònoma d’una combinació de processos, activitats, 
transaccions i tasques en un o més sistemes d’informació no relacionats per oferir un resultat 
o servei que es pot complementar amb la gestió humana d’excepcions”(Barkin & 
Kakhandiki, 2017). 
La darrera definició introdueix el potencial del RPA no només per automatitzar certes 
activitats individuals, sinó també tasques específiques, al poder interactuar a nivell usuari 
amb diversos sistemes d’informació no relacionats. Així, un RPA podria descarregar del 
legacy system de l’empresa certa informació en format Excel, obrir-lo i navegar a un full de 
càlcul determinat, recollir els valors de les seves cel·les, i introduir-los en el Customer 
Relationship Management de l’empresa, per exemple (Hofmann et al., 2020). 
A causa d’això, els RPAs suposen una gran oportunitat per a les empreses a l’hora 
d’automatitzar els seus processos, sobretot quan altres alternatives com la no-automatització 
o els Sistemes de Gestió de Processos del Negoci (BPMS) són massa costosos o no estan 
justificats per les necessitats del negoci (Lu et al., 2018). Aquesta última opció, el BPMS, és 
una automatització back-end en que s’han de programar els diversos sistemes d’informació 
que participen en el procés, modificant normalment l’arquitectura de sistemes de l’empresa i 
havent de realitzar projectes de major pressupost i consum de recursos (Hofmann et al., 
2020). 
Per tant, és necessari analitzar en quins casos els RPA són una bona opció i en quins no és 
recomanable, ja que aquesta tecnologia és adequada per automatitzar un tipus específic 
d’activitats que inclou processos molt ben definits, basats en normes establertes i que no 
suposin cap tipus de judici humà subjectiu (Asatiani & Penttinen, 2016). Si per exemple es 
volgués automatitzar un procés amb casuístiques molt diverses i poc repetitives, caldria 
aplicar una tecnologia capaç de poder aprendre que no depengués de normes rígides 
establertes, com podria ser la Intel·ligència Artificial (Wright et al., 2017). 
1.2. Idoneïtat dels processos a automatitzar 
Segons Asatiani & Penttinen (2016) i tal i com es pot apreciar a la Il·lustració 1, a l’hora 
d’avaluar la idoneïtat d’un procés per ser automatitzat mitjançant RPAs s’han de valorar dues 
dimensions: si aquest requereix l’ús de capacitats mecàniques o cognitives, i si el procés en 
qüestió és rutinari o no. Aquelles activitats de caràcter cognitiu que requereixen certa 
creativitat, així com aquells processos no rutinaris sense patrons recurrents i amb una alta 
variància, no seran bons candidats per ser automatitzats. 
En contrast, aquells processos de caràcter mecànic basats en normes lògiques que no 
requereixen de creativitat i són rutinaris, en tant que es repeteixen durant nombroses 
iteracions sense molta variància, tindran un major potencial d’automatització. Per tant, 
aquestes dues dimensions ja ens poden indicar quins processos poden ser millors candidats 






De Turning robotic process automation into commercial success - Case OpusCapita”, per A. Asatiani i E. 
Penttinen, 2016, Journal of Information Technology Teaching Cases, 6(2), 67-74 
(https://doi.org/10.1057/jittc.2016.5). Llicència CC. 
Més enllà d’aquests dos factors, podem destacar que a nivell acadèmic es solen considerar un 
seguit de criteris a l’hora de decidir si un procés és adequat o no per ser automatitzat via 
RPA, llistats a continuació (Aguirre & Rodriguez, 2017; Asatiani & Penttinen, 2016; 
Hofmann et al., 2020; Moffitt et al., 2018; Wasser et al., 2015). 
- Alt volum de transaccions. Els processos considerats han de ser realitzats de manera 
freqüent o incloure un alt volum de subprocessos iteratius, de manera que el robot està 
contínuament realitzant-los i s’amortitza al màxim la inversió. A més, un volum 
massa baix de transaccions podria suposar temps desaprofitat del RPA en que està 
desocupat. 
- Necessitat d’accedir a múltiples sistemes. El fet que el procés suposi accedir a 
diversos sistemes d’informació, com per exemple copiar les dades d’un full de càlcul 
a un registre de clients, és un molt bon indicador de que l’automatització mitjançant 
RPA és una bona opció, ja que permeten explotar la gran polivalència d’aquesta 
tecnologia. 
- Entorn informàtic madur. El procés es duu a terme en un entorn definit i madur, 
format per un conjunt de sistemes d’informació sense previsió de canvis o 
modificacions significatives a curt termini per cada activitat realitzada per l’RPA. 
Evidentment, implementar un RPA que funcioni en aplicacions que es veuran 
modificades en un futur proper, suposa que el RPA també s’haurà d’adaptar a aquests 
canvis, fet que implicaria el consum de més recursos. Per tant, si l’entorn del procés 
és madur, serà un millor candidat a automatitzar. 
- Baix o cap requeriment creatiu. El procés no requereix de creativitat, pensament 
subjectiu ni habilitats complexes d’interpretació. Tal i com s’ha esmentat prèviament, 
la naturalesa determinista del robot, que es programa amb regles lògiques explícites 
que no donen lloc a la subjectivitat, fa que sigui impossible que s’automatitzin 
processos creatius o probabilístics.  
- Fàcil descomposició en regles inequívoques. El procés és fàcilment divisible en 
operacions o passes simples, directes, i que no donen lloc a males interpretacions. 
- Probabilitat d’error humà. Si es tracta d’un procés mecànic en que l’error humà és 
més probable, serà un millor candidat a automatitzar, ja que l’RPA no comet aquest 
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tipus d’errors, de manera que l’impacte d’aquesta tecnologia serà més positiu. Un 
procés amb major probabilitat d’error humà es pot donar, per exemple, a l’hora 
d’identificar coincidències numèriques a través de diverses columnes, activitat en que 
el treballador humà es pot confondre més fàcilment. 
- Limitada necessitat de control d’excepcions. El procés està altament estandarditzat. Es 
produeixen poques o cap excepció en completar cada activitat. Això suposarà una 
major autonomia del robot, ja que es requerirà l’acció humana en menor mesura. 
A més d’aquests atributs intrínsecs del procés que ens permeten valorar la seva idoneïtat per 
ser automatitzat mitjançant tecnologia RPA, alguns autors també recomanen tenir en 
consideració el nivell de comprensió sobre els costos del procés que té l’empresa. Si la 
companyia disposa de l’estructura de costos actual, serà capaç d’estimar fàcilment la 
diferència de cost amb el procés automatitzat i així calcular el retorn de la inversió de l’RPA, 
així com altres indicadors importants per valorar la decisió d’automatització. 
Les capacitats de l’organització, els recursos financers disponibles o el temps necessari per 
realitzar el projecte, també es consideren aspectes a contemplar a l’hora de decidir si 
l’automatització del procés és convenient. És fonamental entendre el context de l’empresa i 
valorar els aspectes que, encara que no siguin intrínsecs del procés sinó generals de la 
companyia, tindran un cert impacte en la correcta implementació de l’RPA. 
Finalment, la Il·lustració 2 mostra aquells casos de processos que es poden considerar 
candidats d’automatització via RPA. L’eix d’abscisses d’aquest gràfic mostra els casos 
segons si són del mateix tipus en tant que es poden executar de la mateixa forma, mentre que 
l’eix d’ordenades fa referència a la freqüència d’aquest tipus de cas. 
Il·lustració 2 
Idoneïtat dels processos a automatitzar 
 
De “Robotic Process Automation”, per P. van der Aalst, M. Bichler i A. Heinzl, 2018, Business and Information 




Observem com ambdós eixos de la Il·lustració 2 segueixen una distribució de Pareto, de 
manera que l’automatització tradicional estarà dirigida a aquells casos més freqüents que 
suposen un 20% del total de tipus de cas (eix x) i un 80% de la freqüència (eix y), ja que són 
tasques molt repetitives i amb un funcionament similar, de forma que la seva automatització 
back-end tradicional (tipus BPMS) és més adient: el cost alt d’aquesta automatització està 
justificat per la gran freqüència de cada tipus de cas. El 20% dels casos restants cobreixen un 
80% dels tipus, de manera que aquests casos tenen formes d’execució diferents i 
consumeixen més temps que els més freqüents. 
L’ús de l’RPA estaria enfocat en aquest volum de casos, on l’automatització tradicional no 
està justificada ni és econòmicament viable, però l’automatització amb un RPA que simuli el 
comportament d’una persona sí que permet millorar el rendiment en l’execució del procés. 
Tot i així, no tot aquest volum de casos pot ser automatitzat, i per aquest motiu existeix la 
part long-tail del gràfic que està composada per processos que seria convenient que realitzin 
persones al ser massa poc freqüents com per compensar els costos d’automatització (van der 
Aalst et al., 2018). 
Per tant, escollint els processos adequats per automatitzar amb robots de software actuant de 
forma autònoma, ininterrompuda, ràpida, impecable i rastrejable, els RPAs permeten 
millorar el rendiment en l’execució del procés, l’eficiència, l’escalabilitat, la facilitat alhora 
d’auditar-lo, i la seva seguretat. Alhora, és fàcil d’implementar a costos relativament baixos 
en comparació amb l’automatització de processos tradicional tipus BPMS (Hofmann et al., 
2020). 
1.3. Classificació dels RPAs  
Tot i que a nivell acadèmic hi ha una gran diversitat de criteris a l’hora de classificar els 
RPAs, com les activitats que realitza o el tipus de dades en que es basa la seva programació 
(Hofmann et al., 2020), en aquest estudi contemplarem únicament les dues dimensions que 
considerem més pragmàtiques, ja que són les que normalment formen els criteris que fan 
servir la majoria de proveïdors de tecnologia RPA a l’hora d’oferir les seves llicències de 
desenvolupament. Aquestes dues dimensions són el nivell d’automatització del robot i la seva 
infraestructura. 
1.3.1. Tipus d’RPA segons el nivell d’automatització 
Aquest primer criteri de classificació de l’RPA fa referència al grau en que els robots 
depenen de l’acció humana durant el procés automatitzat. En aquest sentit, podem destacar 
dos tipus de robots: els attended i els non-attended. 
Essencialment, els robots attended o assistits es basen en software desplegat en l’escriptori de 
l’ordinador d’un treballador humà que automatitza l’ús d’aplicacions en aquest sistema i en 
que el treballador pot observar el procés i interactuar amb el robot. En contrast, els robots 
non-attended són desplegats en diverses màquines virtuals per funcionar sense la necessitat 
d’aquesta interacció.   
Els RPAs attended operen en el mateix dispositiu de treball que un treballador humà, 
realitzant conjuntament les tasques diàries i formant sinèrgies. Per exemple, el robot podria 
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dur a terme les activitats més mecàniques d’un procés que necessita validacions humanes en 
alguns punts, mentre que el treballador va realitzant altres tasques. Aquest hauria de realitzar 
les validacions puntualment de manera que el robot pugui seguir amb el procés. Així, el 
treballador humà pot centrar els seus esforços en activitats que aporten més valor i necessiten 
del criteri i la creativitat d’una persona, mentre que el robot realitza les activitats més 
repetitives i mecàniques (RPA Technical Insights, 2016). 
Aquest tipus de robots són molt útils quan el procés necessita comunicació en temps real 
entre el treballador humà i el sistema, i permeten fer que els processos que originalment 
serien llargs i complexos pel treballador siguin molt més curts i simples (Gupta et al., 2019). 
Això resulta en una reducció del temps mitjà dedicat a cada iteració, un augment de 
l’eficiència i una millora de l’experiència de l’usuari. També es poden destacar altres 
beneficis com que al simplificar-se el procés, requereix menys temps entrenar a nous agents 
humans que realitzin aquestes iteracions en cooperació amb el robot (RPA Technical Insights, 
2016). 
El principal inconvenient d’aquest tipus de robots és que necessiten l’acció humana per 
funcionar, al estar ubicats en el dispositiu físic d’un treballador, que per tant haurà d’encendre 
la màquina, iniciar la sessió, activar el RPA i desactivar-ho un cop hagi acabat de treballar. 
Per altre banda, els RPAs non-attended o unattended treballen sense cap intervenció humana, 
en entorns completament virtuals de manera remota. Per tant, aquests robots realitzen de 
forma autònoma el procés de començament a fi (Doguc, 2019). Aquest grup també inclou els 
anomenats RPA free, que són bàsicament RPA non-attended de llicència menys costosa però 
que únicament poden ser utilitzats per motius de desenvolupament o testing, i en cap cas es 
poden fer servir en entorns de producció. 
L’avantatge que suposen aquests robots respecte als attended és que no necessiten de cap 
usuari que encengui la màquina on es troba el RPA, ni que iniciï la sessió o doni 
començament al procés, ja que tot això es fa de manera robòtica. Es pot monitoritzar l’estat 
dels robots i els processos que estiguin realitzant a través de dashboards, i en cas que alguna 
cosa no funcioni correctament, el robot pot enviar alertes a usuaris humans. D’aquesta 
manera, el robot unattended pot treballar vint-i-quatre hores al dia els set dies de la setmana 
(Gupta et al., 2019). 
En contrast, els inconvenients d’aquest tipus de robots són que, al no ser atesos per humans 
que puguin vigilar les incidències, el procés ha d’estar automatitzat de manera complerta, 
contemplant tots els possibles escenaris i resultats. Així, el robot sap com actuar en tot 
moment i detecta els casos en que ha d’enviar alertes quan no pot seguir amb una iteració i ha 
de passar a la següent. A més d’aquest alt grau d’integritat de l’automatització, un altre 
inconvenient és que el procés haurà de regir-se únicament per regles explícites i 
inequívoques, ja que únicament actuarà el robot sense l’ajuda de cap usuari humà que pugui 
comprendre normes més ambigües o implícites. 
En aquest sentit, les característiques dels robots non-attended fan palès el fet que aquest tipus 
de robots no serà el més adient en certes ocasions. És possible fer servir eines OCR (Optical 
Character Recognition) o convertidors de veu a text per transformar l’input d’un procés en 
dades adaptades al robot, però en aquests casos és molt recomanable fer servir validacions 
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humanes i per tant els robots attended serien una millor opció (RPA Technical Insights, 
2016). 
Finalment, tot i que no formi part de l’abast de l’estudi d’aquest treball, cal esmentar que la 
tecnologia RPA està començant a establir sinèrgies amb altres innovacions, com la 
Intel·ligència Artificial, el Data Mining o el Machine Learning, creant un nou tipus de robots 
cognitius que poden ser encara més autònoms i flexibles (Tornbohm & Dunie, 2017). Per 
exemple, aquesta automatització més moderna podria arribar a fer servir dades no 
estructurades en el seu procés o llegir com a input text escrit a mà, fita impossible per als 
RPAs tradicionals. 
1.3.2. Tipus d’RPA segons la infraestructura 
Aquesta segona dimensió fa referència a un dels components indispensables de l’RPA 
exposat anteriorment: el tauler de control, també anomenat dashboard, centre de gestió 
d’automatització o més popularment orchestrator. Aquest tauler de control és el que permet 
gestionar, controlar i en definitiva orquestrar l’RPA de manera centralitzada. 
Per aquest motiu, resulta evident que aquest tauler de control és una qüestió de vital 
importància, sobre tot en el llarg termini, ja que cobra especial rellevància quan es vol aplicar 
l’RPA a diversos processos i amb múltiples robots dins de l’organització, ja que resulta 
impossible escalar, controlar i donar suport a futures automatitzacions sense una governança 
comuna. 
En aquest sentit, la capacitat d’orquestrar de manera centralitzada l’automatització és de fet 
un diferencial clau entre les plataformes d’RPA avançades i les solucions de programari fet a 
mida. Un centre de gestió centralitzat proporciona als administradors el poder de 
subministrar, desplegar, activar, supervisar, mesurar, rastrejar i garantir la seguretat de tots 
els robots de la plantilla digital de l’organització en temps real (Alvarado, 2020). 
Per tant, és molt important garantir el bon funcionament d’aquest tauler de control, i és en 
aquest punt quan podem classificar els RPAs en funció de si el tauler de control es troba dins 
de la pròpia organització o està localitzat en un domini extern. 
És important aclarir que estem parlant de la localització del tauler de control, i no de la dels 
robots en sí, ja que els robots sempre hauran d’estar ubicats dins del domini de la pròpia 
empresa, ja sigui on-premise o al núvol, per poder connectar-se i integrar-se als sistemes 
d’informació de l’organització. En contrast, el tauler de control sí que pot estar en un domini 
diferent, de manera que en aquesta dimensió es presenten dos tipus d’infraestructura 
informàtica diferents: els RPA d’orquestració on-premise, i els d’orquestració al núvol de 
terceres parts o online. 
Essencialment, els RPA d’orquestració on-premise són aquells allotjats al domini de 
l’empresa, mentre que els RPA d’orquestració al núvol de terceres parts (d’ara endavant, 
RPA al núvol) es troba al domini d’un servei web “llogat” d’una companyia que pot ser el 
propi proveïdor de l’eina RPA que ofereixi aquest domini, o una altre empresa amfitriona. 
Cada tipus d’infraestructura té els seus avantatges i inconvenients (Alvarado, 2020; On-
premise vs Cloud-based RPA - Key Differences, 2020; Virkkunen, 2019), i a continuació els 
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estudiarem i compararem en base a quatre camps: la implementació, els costos, el 
manteniment, i la seguretat. 
Pel que fa a la implementació, l’RPA al núvol presenta molts avantatges en comparació al on-
premise. En primer lloc, permet una implementació molt més ràpida que fa possible 
començar a utilitzar els robots el mateix dia que es compren les llicències. En segon lloc, es 
fa servir una plataforma estàndard provada i testejada pel proveïdor; conseqüentment, això 
suposa dependre menys del departament de IT propi, estalviant el seu temps. En contrast, 
l’RPA on-premise implica un procés de configuració de la plataforma més complex, al haver 
de preparar servidors i configurar comptes i accessos al tauler de control. 
Tot i així, l’RPA al núvol certament presenta alguns inconvenients respecte al on-premise, i 
és que l’elecció de la plataforma del tauler queda limitada a la plataforma del proveïdor, i 
també s’han d’acceptar les seves polítiques d’ús, mentre que amb un RPA on-premise es 
tindrien més opcions de plataforma i les polítiques d’accessos seguirien els protocols de la 
pròpia empresa, de manera que el tauler en general estaria governat per la mateixa firma. 
En quant als costos, l’RPA on-premise té un major potencial d’estalviar costos en el llarg 
termini, sobretot si considerem que no se sap amb certesa el preu que establirà l’amfitrió de 
l’RPA al núvol en el futur, de manera que podria augmentar significativament, però també es 
pot argumentar que la pròpia empresa podria incórrer en costos inesperats amb un RPA on-
premise. 
En contrast, l’RPA al núvol, al estalviar-se els costos d’implementació discutits anteriorment, 
suposa un major estalvi a curt termini i conseqüentment té un retorn de la inversió més ràpid 
que l’RPA on-premise. A més, també cal remarcar els estalvis en formacions a nivell de IT i 
en manteniment de la plataforma que suposa la opció al núvol de tercers. 
A més, és important tenir en compte que els costos dels proveïdors són clars i responen al 
preu acordat, mentre que és molt més complex fer el seguiment dels costos de l’RPA on-
premise associats a conceptes com els costos de la infraestructura, despeses en FTE 
d’implementació o de manteniment, el suport imprescindible del departament de IT, etcètera.  
En termes de manteniment, en general l’RPA al núvol suposa millors condicions que la 
versió on-premise, ja que aquesta tasca és responsabilitat de l’amfitrió, que es responsabilitza 
de tota la infraestructura (des de el manteniment dels servidors fins a l’actualització de les 
bases de dades o la renovació de les llicències) de forma que la organització ha de dedicar 
molt menys temps en la coordinació, actualització, testeig i formacions necessàries. 
Per altre banda, optar per l’alternativa on-premise com a mínim sí que garanteix a l’empresa 
el fet de ser la propietària del procés de manteniment, de manera que no ha de dependre del 
temps de resposta de l’amfitrió, que depèn de les seves polítiques i disponibilitat. 
Per últim, en comparar la seguretat de l’RPA on-premise i al núvol, ambdues opcions estan 
força igualades. Essencialment, i en línia amb el que s’ha establert fins aquest punt sobre 
aquests dos tipus d’infraestructura RPA, la opció on-premise permet a la gestió de la 
seguretat romandre en l’àmbit de la pròpia organització de manera que es pugui alinear amb 
les polítiques i estàndards corporatius, de forma que l’empresa té tota la informació sobre el 
control de la seguretat de la infraestructura. 
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En contrast, l’RPA al núvol implica deixar en mans de l’amfitrió la gestió del risc de la 
infraestructura, fet que pot suposa un avantatge i un inconvenient alhora, en tant que suposa 
un estalvi de recursos però també cert risc. A més, la informació que es té sobre la seguretat 
dels sistemes de l’amfitrió és limitada. També cal considerar el risc de filtrar dades sensibles 
dels clients, fet que pot suposar un impediment a l’hora d’escollir l’RPA al núvol. 
Un cop analitzats els avantatges i inconvenients de cada tipus d’infraestructura per al tauler 
de control de l’RPA, podem concloure que no es pot considerar cap opció objectivament 
millor que l’altre, sinó que en funció del context i les necessitats de l’empresa una de les 
alternatives serà la més adequada. 
En resum, si una empresa vol, per exemple, un retorn de la inversió ràpid, una implementació 
àgil, no desitja involucrar en excés al seu equip de IT, i tampoc es vol fer responsable del 
manteniment de la infraestructura, doncs el tauler de control allotjat al núvol d’un amfitrió 
extern serà la millor opció. 
Per altra banda, si es tracta d’una empresa amb molts recursos a nivell de IT, que 
probablement ja realitza el control i manteniment de la seva infraestructura tecnològica, i que 
tracta dades sensibles de clients en una indústria molt regulada, doncs l’RPA on-premise seria 





2. EINES D’AUTOMATITZACIÓ RPA 
Per tal de poder desenvolupar i fer servir aquesta tecnologia, es necessiten les eines 
informàtiques adequades: els robots, l’entorn de desenvolupament dels mateixos, els 
dashboards per controlar-los, entre d’altres. I al mercat podem trobar un gran nombre 
d’empreses que proveeixen d’aquests recursos. 
Per aquest motiu, és necessari dur a terme un estudi de les diverses alternatives d’eines RPA 
per tenir un major coneixement de les principals característiques de cada una, i així acabar 
escollint la que millor s’adapti a les necessitats de la pròpia organització, decisió molt 
determinant en l’èxit dels futurs projectes d’automatització. 
Com a mínim, les eines RPA han de disposar de tres atributs bàsics (Ray et al., 2020) per 
poder considerar-se complertes i funcionals: 
• Plataforma de desenvolupament low-code que permeti elaborar el robot. És a dir, un 
entorn de desenvolupament de software a través d’interfícies gràfiques d’usuari enlloc 
de la programació tradicional en que s’escriu el codi. 
• Integració amb les aplicacions empresarials. 
• Eina d’orquestració i administració dels robots desenvolupats, que inclogui la 
configuració, control i supervisió de la seguretat dels mateixos. 
Són molts els proveïdors que superen aquest primer filtre, a causa de la ràpida expansió del 
mercat RPA, que evoluciona en termes de característiques del producte, opcions de 
desplegament, arquitectura de productes, formació i assistència, ecosistema de socis i models 
comercials. Les tecnologies juntament amb els models de lliurament estan evolucionant, amb 
un conjunt de funcions en expansió i una riquesa creixent en funcionalitat (Corredor, 2021; 
Tornbohm & Dunie, 2017). És per aquest motiu que un estudi intensiu de la oferta de 




De “Everest Group PEAK Matrix for RPA Technology Vendors 2020 Focus on UiPath”, per Everest Group, 2020 
(https://start.uipath.com/). Llicència CC. 
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Diverses organitzacions com l’Everest Group realitzen de manera periòdica anàlisis dels 
principals agents del mercat RPA mundial. La Il·lustració 3 mostra la matriu d’avaluació 
creada per l’Everest Group, en que s’han analitzat els vint-i-un majors proveïdors del mercat 
d’aquesta tecnologia. La Il·lustració 4, per altra banda, recull el quadrant màgic sobre RPA, 
una matriu semblant realitzada per Gartner. 
Com podem observar en la Il·lustració 3, si ens fixem en variables com l’impacte en el 
mercat (eix d’ordenades) i la capacitat de la companyia de lliurar els seus productes de 
manera exitosa (eix d’abscisses), els proveïdors de tecnologia RPA es poden classificar en 
tres grups diferenciats: líders, principals candidats i aspirants, essent aquestes agrupacions les 
que tenen un impacte i capacitats elevades, mitjanes i més baixes respectivament. 
Així doncs, en el grup dels proveïdors líders podem trobar empreses com UiPath, BluePrism, 
Automation Anywhere o NICE. L’Everest Group considera que aquestes companyies pioneres 
han realitzat grans inversions en el desenvolupament de prestacions i condicions superiors a 
la resta de proveïdors, centrades en la facilitat en l’ús de la seva tecnologia, la integració 
perfecta amb els sistemes d’informació empresarials, l’anàlisi i control dels robots mitjançant 
dashboards avançats i unes funcions de seguretat i governança robustes (Everest Group, 
2020c). 
A més, aquestes companyies disposen de cert lideratge en la tecnologia, amb una reconeguda 
autoritat i reconeixement de marca en el mercat RPA (Edureka!, 2020). Per tant, són les 
empreses amb els projectes més rellevants pel desenvolupament de la tecnologia, i 
actualment centren els seus esforços en ampliar la seva oferta mitjançant inversions, 
adquisicions o col·laboracions amb socis del món de la intel·ligència artificial i altres 
tecnologies complementàries que capacitin la tecnologia RPA cada cop més (Everest Group, 
2020c; Ray et al., 2020).  
Il·lustració 4 
Quadrant màgic sobre RPA de Gartner 
 
De “Magic Quadrant for Robotic Process Automation”, per S. Ray, A. Villa, C. Torngohm, N. Rashid i M. 
Alexander, 2020 (https://www.gartner.com). Llicència CC. 
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Per altre banda, el grup dels principals candidats de la Il·lustració 3 inclou empreses com 
WorkFusion, Softomotive, Pegasystems o AutomationEdge. Aquestes companyies han 
demostrat un elevat grau de resposta a les necessitats del mercat i han invertit en 
desenvolupar funcionalitats RPA bàsiques. No obstant, en general tenen encara molt espai de 
millora en comparació amb el grup d’empreses líders pel que fa al seu conjunt de funcions 
empresarials, la facilitat d’ús per als usuaris i la forma de comunicar la seva proposta de valor 
de l’RPA. 
Finalment, el tercer grup de la Il·lustració 3 és el grup d’aspirants, en que es troben les 
empreses Qruize, ElectroNeek i Nintex. Aquestes empreses es caracteritzen per tenir una forta 
orientació cap al client i una gran flexibilitat per personalitzar les seves ofertes i així satisfer 
les necessitats del negoci, però han de suplementar el seu producte amb funcions empresarials 
més robustes per al disseny i desenvolupament del robot, el seu control i monitorització, i la 
seva seguretat i governança. En conseqüència, els aspirants tenen clients molt concentrats en 
indústries o regions determinades, i presenten dificultats a l’hora d’expandir el seu abast i 
operar amb clients globals per créixer (Everest Group, 2020c). 
La Il·lustració 4 mostra una classificació similar realitzada per Gartner, en que es 
classifiquen els proveïdors en quatre grups enlloc de tres. Tot i així, podem observar com 
aquest Quadrant Màgic també considera que UiPath, Automation Anywhere i BluePrism són 
els proveïdors RPA líders del mercat, seguits de WorkFusion en quart lloc. Per tant, 
contrastant els dos estudis anteriors es fa palès el lideratge dels tres principals proveïdors de 
la tecnologia RPA. 
En conclusió, s’han de valorar les diferents propostes de la diversitat de proveïdors d’eines 
RPA en el mercat actual. Tot i que el grup d’empreses líders disposen dels avantatges 
exposats anteriorment, no sempre seran la millor opció, ja que si es necessita una alta atenció 
al client o un desenvolupament més personalitzat, és possible que algun proveïdor aspirant o 
dels principals candidats disposi de propostes més adequades. 
Per exemple, tot i que WorkFusion no formi part del grup dels líders segons l’Everest Group, 
si el projecte necessita l’ús d’Intel·ligència Artificial o Machine Learning, aquest proveïdor 
disposa de paquets que, encara que siguin més complexos que els d’empreses líders, són molt 
versàtils en quant a funcionalitats relacionades amb aquestes tecnologies (Maguire, 2020). 
2.1. Anàlisi dels líders de mercat 
Si centrem el nostre estudi en els líders del mercat RPA, haurem de posar el focus 
indiscutiblement en UiPath, BluePrism i Automation Anywhere (Edureka!, 2020). Com s’ha 
posat de manifest a les Il·lustracions 3 i 4, aquests són considerats els proveïdors amb els 
millors resultats i productes del mercat RPA actual. Són les tres úniques empreses 
classificades, segons l’Everest Group i Gartner com proveïdores líders d’aquesta tecnologia. 
A continuació compararem els productes d’aquestes tres empreses líders i analitzarem en 
major profunditat quina és la seva proposta de valor i quines són les seves principals 
característiques diferencials. Aquest estudi ens donarà la visió del mercat necessària com per 
poder decidir més endavant en aquest treball quina és la millor eina RPA a utilitzar en el 
nostre projecte de desenvolupament i implementació. 
